







 教員養成センターでは，2020 年度後期に，今年度で通算 7 年目となる「学び・遊び・つなぐ」プロジェクト
（2020 年度学長裁量経費（教育推進経費））を企画実施した。プロジェクトは以下のように，＜学び＞，＜遊





















「学びの座談会」（全 1 回） 先輩教師（若手教員）と語る会（対面のみ）参加者数 14 人 
１１月１０日（火）５限  
谷口 彩  教諭（鳥取市立稲葉山小学校） 















「遊びの教室」（全２回）（対面のみ）参加者数のべ 33 人 
第１回 １１月１６日（月）５限 「ブログラミング教育」 
講師：宗田八郎 教諭（鳥取大学附属小学校） 



















「つなぐパネル」（全 2 回）参加者数のべ 187 人 （コーディネーター：教員養成センター教員 石本雄真） 
第１回パネル １０月３０日（金）５限 テーマ「高等学校における生徒支援」  
＜パネリスト＞ 西谷智子 教諭（鳥取県立鳥取湖陵高等学校） 
           森川真吾 教諭（私立青翔開智高等学校） 
第２回パネル １１月１４日（木）５限 テーマ「義務教育学校の実際」 
＜パネリスト＞  林田卓也 教諭（鳥取市立福部未来学園） 
稲垣彰浩 教諭（鳥取市立江山学園） 
 
「つなぐ教室」（全 4 回）参加者数のべ 240 人 （コーディネーター：教員養成センター特任教員 片山敬子） 
第１回 １０月 ７日（水）５限 
講師：片山敬子（教員養成センター特任教員） 
第２回 １２月 ３日（木）５限 
講師：西尾美帆 教諭（鳥取市立河原第一小学校）＜シンガポール日本人学校クレメンティ校＞ 
第３回 １２月 ４日（金）５限 
講師：山根 聡 教諭（八頭郡若桜町立若桜学園小学校）＜バンコク日本人学校＞ 
第４回 １２月 ８日（火）５限 
講師：長尾芳春 主査（鳥取県教育委員会教育人材開発課） 
 
「つなぐ座談会」（全１回） ４年生が後輩学生に語る会（対面のみ）参加者数 7 人 
     １２月１６日（水）５限（コーディネーター：教員養成センター特任教員 片山敬子） 
 
 柿内真紀（鳥取大学教員養成センター）※「学び・遊び・つなぐ」プロジェクト代表 
 大谷直史（鳥取大学教員養成センター） 
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